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4 月 20 日にヨドバシカメラ展示場に赴き、鷹山に先立
ち復興された大船鉾の展示を見学した。また、京都文化
博物館において、祇園祭に関する展示を見学した。この

























Gion Festival Takayama Float Reconstruction Project 1: 
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インも考えてほしい。
以上の条件に従いながら、6月 8 日、15 日に班ごとに
デザインのラフスケッチをとりまとめ、6月 22 日に第 1
回目の鷹山へのプレゼンテーションを行った（図 1-4）。
（3）デザインの修正と展開
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曳子の衣装と扇子を大学生がデザイン」平成 29 年 7 月 27
日、 18:30 ～（2）KBS京都放送局「鷹山の曳子の衣装と
扇子を大学生がデザイン」平成 29 年 7 月 27 日、17:45 ～
【新聞】（1）京都新聞（朝刊）「鷹山の曳子の衣装と扇子
を大学生がデザイン」平成 29 年 7 月 28 日【インターネッ
ト・ニュース】（1）NHKWeb版「鷹山の曳子の衣装と扇
子を大学生がデザイン」平成 29 年 7 月 27 日　（2）烏丸
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144. BULLETIN Vol.62  FACULTY  OF  FINE  ARTS,  KYOTO  CITY  UNIVERSITY  OF  ARTS
経済新聞　Web版、「鷹山の曳子の衣装と扇子を大学生が
デザイン」平成 29 年 7 月 27 日。
現在、選定されたデザインに基づいてデザインモデル
が制作されている。制作されたモデルは、四条花見小路
にある祇園祭ギャラリーにおいて2018年初夏に展示され
る予定である。
なお、2017 年度の曳き手の衣裳に続いて、次年度は囃
子方の衣裳をデザイン制作することが計画されている。
このように、鷹山の復興が次第に進んでゆくにつれ、京
都市立芸術大学はその一翼をさらに担ってゆくことにな
る。
図 11　曳き手とちゃりん棒の法被
図 14　扇子図 13　曳き手とちゃりん棒の笠
鷹のくちばし
図 12　曳き手とちゃりん棒の帯
翼を広げた鷹の姿
